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enmarcado en  las acciones de evaluación de  la calidad de  los aprendizajes que el Ministerio de 
Educación de la Nación realiza en todas las jurisdicciones del país, desde el año 1993.  
 
A  diferencia  del  Censo  de  Finalización  de  la  Educación  de  Secundaria2  del  ONE  2010,  esta 




las  evaluaciones  estandarizadas  y  las  acciones  que  posibilitaron  su  elaboración,  validación  y 
procesamiento, como las siguientes:  
 
 La construcción de  la prueba se realizó a partir de  ítems o actividades elaborados 










de  La  Pampa,  La  Rioja  y  Santa  Cruz  permitió  analizar  estadística  y 















un  recorte específico de contenidos y de  capacidades  cognitivas. Este enfoque que permite  informar  los 







 La corrección en  línea de  los  ítems abiertos que formaron parte de  la prueba fue 
realizada  por  docentes  de  ocho  jurisdicciones,  representantes  de  todas  las 
regiones del país5. 
 
 El  procesamiento  se  llevó  a  cabo  a  través  del  modelo  matemático‐estadístico 
Rasch, el que también se utiliza en PISA y en SERCE/TERCE. Este modelo permite 















Matemática,  Ciencias  Sociales  y  Ciencias  Naturales.  Las  pruebas  se  componen  de  dos 
tipos de  ítems: unos de respuesta de “opción múltiple”, con cuatro opciones donde una 
es  la  respuesta  correcta  y  otros  que  requieren  de  “respuestas  abiertas”  para  su 
resolución, donde los estudiantes deben escribir una respuesta que requiere algún tipo de 
explicación,  demostración  de  un  proceso  o  dibujo  detallado.  Con  estos  ítems  se 









Dichos  cuestionarios  ofrecen  información  principalmente  sobre  las  siguientes 
dimensiones  de  contexto:  características  del  director  y  del  alumno,  infraestructura  y 





académicos  del  alumno,  nivel  económico  de  la  familia,  nivel  educativo  de  la  familia, 
motivación académica, percepción de la institución, entre otras. 
 
Ambos,  pruebas  y  cuestionarios,  fueron  administrados  por  aplicadores,  debidamente 














el  dominio  del  conjunto  de  contenidos  y  capacidades  cognitivas 






el  dominio  del  conjunto  de  contenidos  y  capacidades  cognitivas 





Los  estudiantes  de  este  nivel  logran  un  desempeño  elemental  o 
poco satisfactorio en el dominio del conjunto de contenidos y  las 
capacidades  cognitivas  evaluadas  y  esperables,  según  los 
documentos  curriculares  jurisdiccionales  y  los  NAP  considerados 
como referentes.  
 
Los niveles de desempeño  son  inclusivos, es decir,  los  saberes que  tiene un estudiante 
ubicado en el Nivel Bajo  también  los  tiene un estudiante que  se encuentra en el Nivel 
Medio y, de  igual modo,  los estudiantes que  se ubican en el Nivel Alto disponen de  los 
saberes propios del nivel como así también los específicos de los Niveles Bajo y Medio. 
 
La  consideración  conjunta  de  los  estudiantes  que  lograron  un  desempeño  “Alto”  y/o 












































 En  Ciencias  Sociales,  el  porcentaje  de  estudiantes  que  se  ubica  en  los  Niveles 
Medio y Alto es de 70,9%. 



















Las  actividades  o  ítems,  presentados  en  situaciones  o  contextos,  se  centraron  en 
contenidos relacionados con el eje de los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y 




















Los  resultados muestran  que  el  49,7%  de  los  estudiantes  de  la muestra  evaluada,  han 
logrado  comparar  información  en  distintos  tipos  de  gráficos,  identificar  variables  que 




Alto.  Esto  implica  que  han  logrado  reconocer  relaciones  cuantitativas  entre  variables, 










El  50,3%  de  los  alumnos  se  ubican  en  el Nivel  de Desempeño  Bajo.  Ellos  han  logrado 
interpretar  datos  de  tablas  y  esquemas  sencillos,  reconocer  relaciones  sencillas  entre 






En  las evaluaciones de Ciencias Sociales  se  incluyeron  contenidos  fundamentales de  las 
disciplinas  que  la  conforman  como  discriminación,  deberes  y  derechos,  formas  de 
gobierno, Revolución  Industrial y Revolución Francesa, sociedades  indígenas americanas; 
procesos  de  conquista  y  colonización  europea  en  América  ‐la  sociedad  colonial‐, 
Revolución de Mayo, proyectos políticos en disputa en  la Argentina durante el siglo XIX, 
período  agroexportador  y  de  industrialización  por  sustitución  de  importaciones  en 
América y en  la Argentina, peronismo y radicalismo, sectores de  la actividad económica, 
bloques regionales, migraciones, ambientes, recursos naturales y problemas ambientales, 
espacios  rurales  y  urbanos,  población  ‐indicadores  demográficos  y  socioeconómicos‐, 
entre otros. 
 
Los  resultados de  los Operativos Nacionales de Evaluación de  los años 2007 y 2010,  se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 













Los  resultados muestran  que  el  70,9%  de  los  alumnos  pueden  interpretar  información 
implícita en distintos tipos de fuentes (textos, mapas, gráficos, etc.); reconocer relaciones 
causales  y/o  seleccionar  cursos  de  acción  en  situaciones  relacionadas  con  las  Ciencias 
Sociales  y  reconocer  conceptos  por  sus  atributos  o  características.  Algunos  de  estos 
alumnos (un 12%) pueden interpretar información implícita cuando se trata de textos con 















Las  pruebas  de  Matemática  del  ONE  2010,  para  los  alumnos  de  2°/3°  año  de  Educación 
Secundaria, tienen actividades que involucran conceptos matemáticos de la Educación Secundaria 





Estas  actividades  suponen  diversos  niveles  de  dificultad:  algunas  requieren  el  uso  de  nociones 
aprendidas a  lo  largo de  la  trayectoria escolar y son situaciones conocidas y  rutinarias, otras no 
son de resolución tan directa, sino que requieren que el estudiante relacione conceptos o diseñe 
una estrategia de  resolución que  le permita alcanzar el  resultado correcto. No obstante, aun en 
este último caso,  los alumnos deberían poder  resolverlas con  las herramientas adquiridas en  su 
paso por la escuela. 
 
Los  resultados de  los Operativos Nacionales de Evaluación de  los años 2007 y 2010,  se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 



















En  Matemática,  17.872  estudiantes  evaluados  (44,1%)  que  estaban  finalizando  su 
Educación  Secundaria  Básica  lograron  un  cierto  dominio  de  formalización,   manejo  de 
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son  las  que  requieren  un  mayor  nivel  de  abstracción,  variedad  en  el  contenido 
matemático y uso de vocabulario específico. Estos alumnos  lograron resolver problemas 
complejos,  con  datos  no  explícitos,  que  requieren  hacer  comparaciones  o  establecer 




22.654  estudiantes,  que  solamente  pueden  abordar  actividades  que  pongan  en  juego 
capacidades cognitivas como  identificar, reconocer, realizar una traducción directa de un 





En  esta  prueba  de Matemática,  si  bien  hubo  una mejora  en  los  rendimientos,  que  se 
manifiesta con la disminución del porcentaje de alumnos en el Nivel Bajo y su reubicación 



























Educación  Secundaria,  administrada  en  2010,  los  resultados  no  difieren  sensiblemente  de  los 
obtenidos  en  2007.  Sin  embargo,  es  interesante  destacar  que,  si  bien  en  el  Nivel  Alto  los 























Estas diferencias no  son  atribuibles  a  los  textos  evaluados  en  la prueba,  similares  en  tipología, 
complejidad, extensión o densidad textual  a los de evaluaciones anteriores.  
 
En  cambio,  en  el  ONE  2010  se  introdujeron  algunas  modificaciones  en  los  instrumentos  de 
evaluación que permiten medir  con mayor  exactitud  los distintos desempeños de  los  alumnos, 
tales  como  la  presencia  de  mayor  heterogeneidad  de  las  actividades  evaluadas  con  distintos 







los diarios  y  con  todos  los  textos  en  general  y menos  con  los  aspectos  locales, oracionales del 
sistema de la lengua.  
 
El  75,6%  de  los  alumnos  (30.638)  se  agrupan  en  los  Niveles  Alto  y  Medio  de  Desempeño.  Su 
práctica  lectora  les  permite  operar  con  estrategias  del  tipo  de  la  relectura  total  y  parcial,  el 
establecimiento  de  hipótesis  para  dar  cuenta  de  la  información  global  de  los  textos  o  la 
elaboración de inferencias fáciles a medianamente complejas. 
 
Estos estudiantes  son  capaces de  leer  comprensivamente artículos periodísticos de  información 





Un  porcentaje  importante  de  estos  alumnos  (59,26%),  es  decir,  23.910  estudiantes  puede 
distinguir distintos  tipos   de narradores,  reconocer  la  intencionalidad de un narrador,  reconocer 
marcas  de  enunciación;  identificar  la  intencionalidad  de  un  texto  periodístico;  reconocer  los 
paratextos periodísticos y reconstruir el tema de un texto informativo. 
  
Un  porcentaje  bastante  menor  (6.484  alumnos)  identifican  tramas  textuales,  relacionan 
segmentos  textuales  e  indican  su  función  y  reconstruyen  significados de  vocablos de uso poco 
frecuente. 
 
















comparte  las  acciones  y  los  esfuerzos  realizados,  en  el  trabajo  incesante  entre  el 



































































Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 51,7 36,5 11,8 48,3 50,3 41,0 8,8 49,7
Región CENTRO 47,5 37,7 14,9 52,5 47,2 42,2 10,5 52,8
Ciudad de Buenos Aires 39,7 41,6 18,7 60,3 36,3 47,9 15,9 63,7
Buenos Aires 51,0 35,1 13,9 49,0 49,5 40,4 10,1 50,5
Córdoba 43,0 40,6 16,5 57,0 45,3 43,1 11,7 54,8
Entre Ríos 42,1 43,6 14,3 57,9 46,3 43,6 10,1 53,7
Santa Fe 44,8 40,8 14,4 55,2 49,1 44,0 6,9 50,9
Región NEA 62,4 31,2 6,4 37,6 59,5 36,2 4,3 40,5
Corrientes 56,4 35,1 8,5 43,6 59,0 36,9 4,1 41,0
Chaco 66,3 28,3 5,4 33,7 62,6 34,2 3,3 37,4
Formosa 64,1 31,4 4,6 35,9 61,3 32,7 6,1 38,7
Misiones 61,6 31,4 7,0 38,4 55,0 40,5 4,5 45,0
Región NOA 61,9 31,6 6,6 38,2 57,7 37,3 4,9 42,3
Catamarca 64,4 28,3 7,3 35,6 64,0 32,8 3,3 36,0
Jujuy 63,3 31,1 5,6 36,7 55,6 40,6 3,8 44,4
Salta 55,4 35,9 8,8 44,6 49,4 44,2 6,4 50,6
Santiago del Estero 69,2 26,6 4,2 30,8 64,9 31,9 3,2 35,1
Tucumán 60,4 32,6 6,9 39,6 61,8 32,6 5,6 38,2
Región CUYO 50,6 40,5 9,0 49,4 51,6 40,7 7,7 48,4
La Rioja 74,0 23,0 3,0 26,0 62,1 35,5 2,4 38,0
Mendoza 42,5 46,0 11,5 57,5 49,6 39,9 10,6 50,4
San Juan 52,1 40,8 7,2 47,9 52,7 42,8 4,5 47,3
San Luis 50,9 43,0 6,1 49,1
Región PATAGÓNICA 47,0 42,2 10,9 53,1 45,4 45,0 9,5 54,6
Chubut 56,5 33,4 10,1 43,5 48,6 42,1 9,4 51,4
La Pampa 34,0 44,7 21,3 66,0 42,1 46,4 11,5 57,9
Neuquén 51,1 37,7 11,2 48,9 51,9 41,9 6,2 48,1
Río Negro 45,5 46,3 8,2 54,5 40,6 47,8 11,6 59,4
Santa Cruz 40,4 47,5 12,1 59,6 44,1 47,5 8,5 55,9
Tierra del Fuego 51,1 40,9 8,0 48,9 41,0 47,7 11,3 59,0
Nota:  ONE 2007 etapa 2008. San Luis no participó.


















                 
Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 33,5 56,0 10,5 66,5 29,2 58,9 12,0 70,8
Región CENTRO 30,7 56,7 12,6 69,3 27,5 58,5 14,0 72,5
Ciudad de Buenos Aires 17,0 62,7 20,4 83,0 18,7 57,1 24,2 81,3
Buenos Aires 36,5 52,6 10,9 63,5 30,4 57,1 12,5 69,6
Córdoba 26,4 60,5 13,1 73,6 23,4 62,7 14,0 76,6
Entre Ríos 22,1 66,6 11,4 77,9 25,8 61,2 13,0 74,2
Santa Fe 24,4 61,8 13,8 75,6 27,2 60,7 12,1 72,8
Región NEA 39,8 54,1 6,1 60,2 34,8 58,2 7,0 65,2
Corrientes 33,2 58,3 8,4 66,8 36,0 57,5 6,5 64,0
Chaco 47,7 47,7 4,6 52,3 35,7 58,7 5,6 64,3
Formosa 47,8 47,2 5,0 52,2 35,3 55,6 9,1 64,7
Misiones 27,7 65,5 6,8 72,3 32,0 60,4 7,7 68,0
Región NOA 41,2 52,0 6,8 58,8 33,2 58,8 8,0 66,8
Catamarca 43,6 51,1 5,3 56,4 37,9 55,5 6,6 62,1
Jujuy 39,9 50,2 9,9 60,1 31,5 61,4 7,1 68,5
Salta 38,7 53,9 7,4 61,3 28,4 61,8 9,8 71,6
Santiago del Estero 46,6 49,7 3,7 53,4 38,5 56,6 4,9 61,5
Tucumán 39,6 53,5 6,9 60,4 34,7 56,4 8,9 65,3
Región CUYO 34,8 57,0 8,2 65,2 29,4 60,8 9,9 70,6
La Rioja 45,3 50,6 4,1 54,7 36,8 57,9 5,4 63,2
Mendoza 31,9 58,5 9,7 68,1 27,7 59,7 12,6 72,3
San Juan 33,5 58,6 7,9 66,6 30,3 63,4 6,3 69,7
San Luis 29,8 61,9 8,3 70,2
Región PATAGÓNICA 27,6 60,6 11,8 72,5 26,7 60,9 12,4 73,3
Chubut 36,5 53,3 10,3 63,5 29,9 59,4 10,7 70,1
La Pampa 20,6 58,1 21,3 79,5 21,6 60,2 18,2 78,4
Neuquén 23,4 65,5 11,1 76,6 28,0 61,2 10,8 72,0
Río Negro 32,1 59,2 8,6 67,9 27,4 60,5 12,1 72,6
Santa Cruz 20,5 63,9 15,6 79,5 23,8 63,1 13,2 76,2
Tierra del Fuego 24,2 62,6 13,3 75,9 23,0 64,1 12,9 77,0
Nota: ONE 2007 etapa 2008. San Luis no participó .












Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 65,0 24,7 10,3 35,0 55,9 28,0 16,1 44,1
Región CENTRO 61,2 26,4 12,5 38,8 51,3 29,7 19,0 48,7
Ciudad de Buenos Aires 51,6 31,7 16,6 48,4 34,5 31,4 34,2 65,5
Buenos Aires 65,3 24,2 10,5 34,7 53,7 29,2 17,1 46,3
Córdoba 54,8 31,8 13,5 45,3 52,0 29,7 18,3 48,0
Entre Ríos 62,2 28,2 9,6 37,8 53,0 32,5 14,5 47,0
Santa Fe 57,4 25,5 17,0 42,6 54,2 29,3 16,5 45,8
Región NEA 77,1 18,5 4,3 22,9 71,5 21,0 7,5 28,5
Corrientes 78,1 17,1 4,8 21,9 67,9 21,9 10,2 32,1
Chaco 78,9 17,5 3,6 21,1 74,4 19,5 6,1 25,6
Formosa 75,9 20,8 3,3 24,1 73,6 19,2 7,2 26,4
Misiones 74,1 20,6 5,3 25,9 71,2 22,9 5,9 28,8
Región NOA 73,3 20,1 6,6 26,7 65,0 24,5 10,5 35,0
Catamarca 80,2 15,8 4,0 19,8 71,7 20,6 7,7 28,3
Jujuy 71,8 21,9 6,3 28,2 59,9 28,5 11,6 40,1
Salta 68,5 22,6 8,9 31,6 56,7 29,5 13,8 43,3
Santiago del Estero 78,1 17,1 4,8 21,9 75,1 18,6 6,3 24,9
Tucumán 73,5 20,0 6,5 26,6 68,9 21,4 9,7 31,1
Región CUYO 66,7 25,8 7,6 33,4 57,4 27,8 14,7 42,6
La Rioja 84,0 13,1 2,9 16,0 75,5 19,8 4,7 24,5
Mendoza 59,3 31,0 9,7 40,7 51,4 29,6 19,0 48,6
San Juan 72,0 21,8 6,2 28,0 64,9 25,4 9,7 35,1
San Luis 69,2 24,8 6,0 30,9 57,5 29,4 13,2 42,5
Región PATAGÓNICA 61,4 27,4 11,2 38,6 51,6 31,1 17,3 48,4
Chubut 68,1 23,3 8,6 31,9 54,9 28,0 17,2 45,1
La Pampa 50,5 32,1 17,4 49,5 44,9 36,6 18,5 55,1
Neuquén 65,0 28,8 6,2 35,0 56,2 29,2 14,6 43,8
Río Negro 56,4 26,8 16,8 43,6 46,3 32,6 21,1 53,7
Santa Cruz 62,4 28,6 9,0 37,6 57,0 29,1 14,0 43,1
Tierra del Fuego 64,8 28,1 7,1 35,2 50,6 33,9 15,5 49,4
Nota: ONE 2007. Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron cobertura baja (menos del 50%).











Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 29,2 53,7 17,1 70,8 24,5 59,3 16,3 75,5
Región CENTRO 28,5 51,9 19,6 71,5 22,6 58,3 19,1 77,4
Ciudad de Buenos Aires 18,1 56,2 25,6 81,9 12,4 54,1 33,6 87,6
Buenos Aires 34,2 48,9 16,9 65,8 25,5 57,0 17,5 74,5
Córdoba 15,1 59,9 25,0 84,9 20,1 63,1 16,8 79,9
Entre Ríos 22,6 59,4 18,0 77,4 23,8 60,8 15,4 76,2
Santa Fe 28,0 50,8 21,3 72,1 21,3 61,2 17,6 78,8
Región NEA 36,0 53,7 10,3 64,0 32,5 59,0 8,6 67,5
Corrientes 34,6 53,5 12,0 65,4 29,7 60,6 9,6 70,3
Chaco 40,2 50,8 9,0 59,9 35,1 57,1 7,8 64,9
Formosa 43,0 47,3 9,7 57,0 35,2 56,3 8,5 64,8
Misiones 27,9 61,6 10,5 72,1 30,9 61,0 8,1 69,1
Región NOA 31,7 55,5 12,8 68,3 29,3 60,1 10,6 70,7
Catamarca 35,5 55,4 9,1 64,5 33,1 57,1 9,9 66,9
Jujuy 26,8 60,1 13,1 73,2 25,4 64,7 9,9 74,6
Salta 25,7 59,4 14,9 74,3 24,2 62,6 13,2 75,8
Santiago del Estero 40,0 49,9 10,1 60,0 34,8 58,5 6,7 65,3
Tucumán 33,6 52,8 13,6 66,4 32,8 56,6 10,6 67,2
Región CUYO 27,7 57,8 14,5 72,3 22,3 63,5 14,2 77,7
La Rioja 41,3 49,3 9,4 58,8 35,3 57,9 6,8 64,7
Mendoza 22,3 60,7 17,0 77,7 19,5 62,8 17,7 80,5
San Juan 33,8 55,0 11,2 66,2 23,0 67,6 9,4 77,1
San Luis 25,6 59,9 14,5 74,4 23,2 63,5 13,3 76,8
Región PATAGÓNICA 21,1 60,6 18,4 79,0 20,7 61,9 17,4 79,3
Chubut 28,8 56,0 15,2 71,2 23,1 59,1 17,8 76,9
La Pampa 16,0 60,6 23,4 84,0 19,6 58,1 22,3 80,4
Neuquén 18,5 65,0 16,5 81,5 24,6 62,4 13,0 75,4
Río Negro 19,7 61,1 19,2 80,3 17,9 63,5 18,6 82,1
Santa Cruz 19,0 57,0 24,0 81,0 16,5 67,6 15,9 83,5
Tierra del Fuego 20,9 63,3 15,9 79,1 17,5 61,3 21,2 82,5
Nota: ONE 2007. Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron cobertura baja ( menos del 50%).

























 Los  mayores  porcentajes  de  alumnos  con  rendimiento  bajo  se  observan  en  las 







 Los  mayores  porcentajes  de  alumnos  con  rendimiento  bajo  se  observan  en  las 
regiones de NOA y NEA. 
 La  región  NEA,  si  bien  ha  mejorado  en  2010,  aumentando  los  porcentajes  de 




 En  casi  todo el país  se observa una mejora de  resultados  (menor porcentaje de 
alumnos  en  el Nivel Bajo  y mayor porcentaje en  el Medio)  con  la  excepción de 































































































































































Nivel de dificultad  Bajo  Respuesta correcta  A 
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